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第一表　同一会社の普通株式1こ転換される
転換証券発行割合（1925年並に1953年）
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第二表 転換割合設定形態別の割合
　　　　　　　　　　（1948－1952）
転換割含設定形態 社債（25種）優先株（73種）
転換割合一定のもの・…………
期問により割合増加のも．一
転換額により割合増加のもD．
上の二つの混合によるもJJ・…
・。@36％　・・・…　　82％
・・ T6％　・一・－　18％
　4％　・・・…　　0
　4％　・・・…　　0
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??????、????????????????????、??????????????????????????? 。 ?、 、 ? 、?、 ??? （ ?）???? 。 ?、???? 、???、? ??? ???、??? ? ???っ?、? 、?? ? ?（???????、?? 、 ?） ? ? ? ? 。? 、 ? ?、 、???、?? ??? っ 、 ?、???? ? ??? 。 、 、 っ?? 、 、 ??? ? ? 、?? ?????????。?? 、 ェ ???（?。???↓? ? 。? ） 、 ー?? ー 、?? 、 。 、?? っ 、 、? ?????? ??? ? （? 、 っ 、?? 、 、 、?? ? ?????? 、 ?、??????????。?????????? ??? 、 ???? 、 。
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?????????、?????、????、??????????????????、?????????????????????????????????????、???、?????????????????、?????、?? 、 ??????、?????? ? 。?? ??、? 、 、 ? ??（ 。 。 ） ????（、 ?．）????????????????????。??????????????????????????????。
???? 、 、 ? 。 、 、??、 、 、?? ? ? ?? ? ???。 ??????っ 。 、 っ??。 、 、?? 。 、 。??、 、 。 、?? 、 っ 、 、?? 。 、 、?? ょっ っ 。 、? ????????（? 。?? 、 ??? ??? 、 ．
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????????????????????。????、??????、?????????っ?、????????? 、 。?っ 、 ? ? ? ??、 、 、?? ?。 、 ??????、????、? ???。??????（??????＝???）???????。?????? ﹇ ? ? ） ?????。?? （?? 。 ????? ????? ?。???? ? 。
qう???????????????????????????????????、?????????????。??、
?? ??? 。?? ????。?? ?? 。?? 。? ????? ???? （ ）????、 ?? ? 。?? ??、? ? 、 ????????????????????
（345）転換証券につhて109 ?っ?????。?????????????、???????????っ??っ?????、??????????? ? ? 、 ????????????? ー 、 ? ? ー? ??? ????? （ ）?、 っ 。 ? 、 、 。??、 っ?? 、 、? ???? 、 ?????、?? 、 っ っ?? 。 、 、 、?? っ 、????? ??? 、 、 、?? ＝ 、 、?? ?っ???。?????? っ っ 、? ???????????? 、 、 ??? ?、 、?? ??????? っ 、 、 っ 、
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???、??????????????????????????????????????????????????。?? ? ????????、???? ?????。?っ 、 、 っ 。?? ? ? ??? ?。?? 、 。?? （ ?????????? ?、????? ） ??????? 。?? ?? （ ? ? ?????? ? っ 。?? 、 、 、 ょ 、???????????。???? 、 、 っ 、?? ?????っ?? 。? 、?? っ 、?? （??? 、 、 ? ? 、 ? 、 ）、?? ?? 、 、 ?（ 、 、 っ ??? ）、 ?、 、 、
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?????????????????、??、????????、????っ?、??、???、?????????? ??????? 、 ? （? ??????? ? ? ? ?????）??? ?。???、????? 、 っ?? 、 、 、 、 、 、 ? 、 、 ?、?? 、 、?? 、 、 、 、?? ?。………?? 、 ? っ 、 ??? 、 ? ?? ??????? ? 、 ?? ??? ? 。 、 ? 、?、 、 。 、?? ? 、 、?????? ??????????。 っ?、???????????????????? ?????????? っ 。 、 、 、?? 、?? 、???、?????? 。?? ???? （? ? ）?? 、 ???????? 、
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?????????????????、???????????。???、???????????????????? 、 、 ?、 、 、? 、? っ?? 。 、?? 、 、 、?? 、 、?? ???。?? 、 、 、?? 、 、?? 、 ??? ????????????? ? ??? 、???? （ ）? ? ??? 。?? 、 、 、?? 、?? 、 、 ???、???、???????????? ??? ? ? 。?? 、 、?、????????????????。?っ?、??、?????????、?????、??、??????????? ?? 、 ? 。????、? 、 ? ?、? 、? ? ? ?
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???????????っ??、????????????????????、?????????????????? っ 、 ? ? っ ? 。 、?? 、 、 、 、 、?? 、 、 っ 、 っ?（?）??。
　　　第三表　転換証券の発行形態
（転換証券を発行した84社にっいて，1948－1952）
普通株主への　普通株主以外
発　　　　行　　への公募発行
数　　割合　　数　　割合
???????、??。 、
52％
69
60
63％
12
R5
???
48％
31
40
37％
11
P6
???
債社
第1級優先株式
第2級優先株式
計
????????????????????????????、
????????、
?????、????????????????????????????????。????ょ??、??????、???ー?????????????? ? ? ? 、 ? ー??? っ 。 、??、 。 っ 、?? 、 ?????、????っ? ? 、??、? 、?????????????????? ? ?。
?????、???????? ? 、??、? ? っ 、 、 ? ?、 、?? ? 。 、?? 。 、???????? ? 、???? ???????????? 、
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?????????、????????????????????????????。?????、???????????????????。???、?????????????????、???????????、????????? っ ? っ 、 ? ??? 。 、 、 、 っ 、?? 。 、 、 、?? 、 っ?? 、 ??????????? 。 、。 、?????、???、 ???????っ 、 、? 、 ? 、?? 、 、?? ?? ????? ???。?? 、 、 、 っ 、?? 、 、 、?? 、 。 っ 、 っ 、 、?? 、 っ 、?? 、 。 、?? っ 。 、 、?? 、 っ 、?? 。
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????、???????????????????っ???????????、?????????、??????? ? 、 っ 、? ? 、 ??? 。 、 、?? 、 、 っ 、 、?、 。 、 、?、 ?、 ???、????????? 。?? ? ????? 、 ? っ ?、?? 、 、 っ?? 、 。 、 っ 、?? ? 、????????? 。?????、?ー ッ?? ?（（ ? ? ? ??? ???????? ??????????? 、 ー 、 っ 、? ? 〔 ）? ????ー ? 。?? 、 っ 、 、? （? 。 っ 、 。?? 、 、 、?? 、???????????????。?? 、?????????????? 、 ? 、
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??????、????????????????????????、????????、????????????? 。 、 、 ? っ ?、 、?? ? 、 、 、?? 。 、 、?? ?????、??????? 。 ????．?? 、 ??????? ? 、 ?????? 、?? 、 、 、?? 。 、 っ ? 、?? 、 、?。?? ?? ?、?? ????????。???、 ?? ?、?? 。??????、?? ? っ 、 、?? ?? ? 。
（????????????????????????????。???????????。?（?? ??。??（?? ????? 。（?? ??（?? ? ? ??? ? ??? ? ??????????????ー?????っ???。
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（??????。????????（?? ? ???????????????????????????????????????????????????????。（???? ??? ?? ??（?? 。 ? 。（??） ??????? ?? ??（??）????? ．（??） 〉 ． 。 ? 。（??）? 、 、 ー 。（??）? ． ? 。（??）? 、 」 。
?、?????
???????????????、?????????????、??????????????。??、????????????、????????、?????、?????????????、????????????。???? 、 、 ? 、 ? っ ? ??? 。 、 、 、?? 、 、 っ 。?? （ ） 。?? 、 ???????????? 、 、 ??????、
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???、????（?????）??????（????）???????????????????。?????????????、???????????????、???????????????????????。?????
????????????????っ??、?????、???????????????、???????????? っ 。 、 、 、?? 、 、 、 、 ? ? ? ?っ?? 。 。 、 。 、?? 、 、?? 。 、 っ?? ?? 、??、????? ?、 ????? ? ? 、??????? ?? ??????????????。 、 、 ??、?? ?? ?? 。
?
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